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   Presentem les sis propostes fi nalistes del concurs de la Filmoteca de 
Catalunya, la guanyadora de les quals ha estat la de Josep Lluís Mateo 
(MAP Arquitectes). Ens semblava interessant mostrar els sis projectes 
fi nalistes per l’interès obvi que té l’exercici comparatiu. Però també, i 
sobretot, per centrar l’atenció en el panell com a suport de concurs. És el 
panell (o els panells) allò que l’arquitecte utilitza per transmetre la seva 
proposta al jurat. En el cas del concurs, saber explicar què es proposa 
pren una especial importància. Tanmateix, en la publicació de concursos 
aquest aspecte s’obvia massa vegades. Sembla com si posar èmfasi en 
la pura pràctica comunicativa que hi ha rere cada concurs no fos parlar 
d’arquitectura, o encara pitjor, que fos emplaçar la pràctica arquitectònica 
en el món publicitari. Tanmateix, es pot pensar el contrari: allò que no se 
sap explicar no existeix. O dit amb altres paraules, quan no sabem gaire bé 
com dir-ho, probablement és que tampoc no sabem què dir.
Un primer interès evident d’aquest concurs respon a qüestions 
locals. La nova Filmoteca es construirà al cor del Raval i això ja és de per si 
un tema prou interessant per debatre com s’ha d’encarar, i en quins termes, 
la reforma de Ciutat Vella. Ciutat Vella i el barri del Raval, en concret, 
conformen un dels districtes de Barcelona on la intervenció pública ha estat 
més evident. Des d’operacions més mediàtiques, com canviar el nom del 
barri (molts encara es refereixen al «Barri Xino»), fi ns als esventraments per 
donar lloc al MACBA, a la rambla del Raval o la Universitat de Barcelona, 
gairebé cap actuació ha estat desproveïda de polèmica. Per això, i donat 
el singular emplaçament que s’ha escollit per a la Filmoteca de Catalunya, 
és inevitable pensar que una operació com aquesta mereix una projecció 
mediaticocultural molt més àmplia que la que ha tingut fi ns ara per 
generar un debat que implica a tothom. 
Tanmateix, com anunciàvem més amunt, hi ha un segon interès 
en la publicació d’un concurs que excedeix el cas local i la problemàtica 
concreta d’un barri. Parlem de l’evident i esportiu plaer que suposa 
comparar les diferents propostes.
De maneres d’encarar entre si les propostes n’hi ha tantes com 
temes sobre els quals parlar trobem en un projecte. Les restriccions òbvies 
que implica el format de tota revista fan que calgui seleccionar el material 
d’una manera intencionada i mai neutra. En aquest cas, i donat el context, 
ens hem centrat en els aspectes més lligats a com es comunica el projecte. 
Entenem que l’interès per fer comprendre la proposta (a un jurat no sempre 
format per arquitectes) va molt lligat a la claredat conceptual d’allò que es 
proposa. D’aquí la importància atorgada als panells que va presentar cada 
equip, ja que el panell és l’element amb el qual s’estableix la comunicació 
entre el jurat i l’arquitecte. 
Així, doncs, estructurem l’edició del material en dues parts ben 
diferenciades:
En primer lloc, presentem els panells de cada equip.
En segon lloc, aportem una selecció dels documents més 
representatius de cada proposta per comprendre-les millor, tant pel 
que fa a l’arquitectura que proposen com a la manera en què aquesta 
arquitectura es dibuixa.
   We present the six fi nalists in the competition for the Film Theatre and 
Library of Catalonia, which was won by the proposal of Josep Lluís Mateo 
(MAP Arquitectes). We present these six projects for the obvious interest of 
comparing them, but particularly in order to centre our attention on the 
panel as a competition support. It is the panel(s) that architects use to 
transmit their proposals to the jury. In the case of a competition, knowing 
how to explain what is proposed acquires particular importance. Yet in 
the publication of competitions, this aspect is all too often overlooked. It 
seems as though to highlight the pure communicative practice that lies 
behind all competitions is to not talk about architecture, or even worse, to 
position architectural practice in the fi eld of advertising. However, there is a 
converse viewpoint: that which cannot be explained does not exist. In other 
words, if we’re not sure how to say it, we probably don’t know what to say 
either.
The initial, obvious interest of this competition is a local issue. The 
new Filmoteca is to be built in the heart of the Raval and that in itself is an 
interesting theme for debate in terms of ways and means of addressing the 
rehabilitation of the old town. Ciutat Vella, and the Raval neighbourhood 
in particular, is one of the Barcelona districts where public intervention has 
been most evident. From the more mediatic operations such as the district’s 
change of name (many still refer to the Barri Xino, the Chinese quarter) to 
massive demolition work to make way for the MACBA, the Rambla del Raval 
and Barcelona University, few schemes have been without controversy. For 
this reason, and given the singular site chosen for the Film Theatre and 
Library, it is inevitable to think that an operation of this kind merits a much 
higher cultural and media profi le than it has received to date, with a view 
to generating a debate that involves everyone.
However, as already pointed out, there is a second point of interest 
in the publication of a competition that goes beyond local interest and 
the specifi c issues of a neighbourhood. We refer here to the obvious and 
pleasurable task of comparing various proposals. There are as many ways 
of comparing and contrasting proposals as there are themes in a project to 
talk about.
The obvious restrictions imposed by the magazine format mean 
that the material has to be selected deliberately, never neutrally. In this 
case, given the context, we concentrate on the aspects most related to 
how the project is communicated. We realise that the desire to get the 
proposal across (to a jury that is not always made up of architects) is 
closely associated with the conceptual clarity of what is proposed, hence 
the importance of the panels presented by each team, since the panel is 
the element used to establish communication between the jury and the 
architect.
We have therefore structured the material in two quite different 
parts. 
First we present each team’s panels.
Secondly, we select the most representative documents of each 
proposal with a view to understanding it better, both with regard to the 
architecture proposed and the way in which the architecture is drawn.
MAP Arquitectes :
Josep Lluís Mateo
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Quaderns : FILMOTECA : Barcelona
Pere Joan 
Ravetllat, 
Carme Ribas + 
Dani Mòdol
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : MAP 
Arquitectes: Josep Lluís Mateo
L’edifici s’explica fàcilment a partir de tres punts: la relació 
amb la plaça, la relació amb el carrer Espalter, entès com a 
entorn immediat, i la materialització de la proposta. Pel que 
fa a la plaça, la proposta estableix una total continuïtat a la 
planta baixa a partir d’un porxo (obert o tancat depenent de 
l’ocasió). Pel que fa al carrer Espalter, s’evita reproduir l’antiga 
secció: l’edifici s’enretira una mica i es retalla en les testeres. 
La materialització fuig de qualsevol presència domèstica. 
Estructuralment, l’edifici funciona com un mur-biga i permet 
alliberar espais i que hi hagi continuïtat entre la plaça i el 
carrer Espalter. Les qualitats del formigó, la presència dels 
tensors del posttesatge i el tractament poc atent al detall són 
aspectes que poden referir-se tant a les antigues mitgeres que 
ja no hi són com a un barri en contínua construcció.
MAP Arquitectes: Josep Lluís Mateo
The building can be easily explained by three points: its 
relation to the square, its relation to Carrer Espalter seen as 
its immediate context and the materialisation of the proposal. 
In the case of the square, by means of a porch (open or 
closed depending on the occasion) the proposal establishes 
total continuity on its ground floor. In Carrer Espalter, the 
decision was made not to reproduce the old section: the 
building stands back a little and is cut back in its end walls. 
The materialisation shuns domestic presence. Structurally, 
the building functions by freeing up spaces and creating a 
degree of continuity between the square and Carrer Espalter. 
The qualities of the concrete the presence of the tendons in 
the post-tensioned concrete and a treatment that pays little 
attention to detail are aspects that could refer either to the old 
party walls that are no longer there or to a neighbourhood that 
is constantly under construction.
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Quaderns : FILMOTECA : MAP Arquitectes: Josep Lluís
Mateo
Projecte guanyador / Winning project
DIAGRAMA DE DEFORMACIONS / DIAGRAM OF TORSIONS
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : MAP 
Arquitectes : Josep Lluís Mateo
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Quaderns : FILMOTECA : MAP Arquitectes : Josep
Lluís Mateo
Estructures / Structural engineering : OMA, AGUSTÍ OBIOL
Instal.lacions / M&E engineering : GRUPO JG
Pressupost / Budget : AUMEDES-EMBUENA - XAVIER AUMEDES
Protecció contra incendis / Fire protection : FRANCESC LABASTIDA
Responsables de projecte / Project leaders : JORDI PAGÈS, ANNA LLIMONA
Equip de projecte / Project team : ENRIQUETA LLABRÉS, BENJAMÍN SCHARF
Equip de concurs / Competition team : JORDI PAGÈS, MARC CAMALLONGA, ENRIQUETA LLABRÉS, ADRIANA COSTA, LUCAS ECHEVESTE, ISMAEL HERAS,
DANIEL BLÜM
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
SECCIÓ / SECTION
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : BCQ :
Baena + Casamor
Es parteix de la singularitat pròpia del programa, en aquest 
cas, la Filmoteca de Catalunya. L’edifici té dues parts 
clarament diferenciades: per una banda, una caixa separada 
del terra on es disposa el programa d’arxius, biblioteca, etc. 
(aquesta caixa deforma discretament l’ortogonalitat entre 
les cares i es compon amb jocs de llums i transparències). A 
sota, la planta baixa i les subterrànies, relacionades amb la 
plaça. La planta baixa distribueix els visitants cap a una part 
o l’altra de l’edifici, posant un especial èmfasi en la relació 
amb les sales de projecció soterrades, a partir d’un doble 
espai on es col·loquen les escales mecàniques. Un sistema de 
rampes exteriors que porta el visitant de la cota de la plaça 
(entre 5,45 i 6,30) a la de l’accés a les sales de projecció (2,30) 
reforça la vocació pública de la Filmoteca.
BCQ : Baena + Casamor
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BCQ SL : DAVID BAENA,
TONI CASAMOR, CRISTINA MOLL, ANDREAS
KAMMERMEIER
Col.laboradors / Collaborators :
JACQUES CADILACH, MARTA CID, MIKA IITOMI
Maquetes / Models : SARA REVUELTA
Instal.lacions / M&E engineering :
SUMMA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
CONSULTORES, SA
Enginyeria acústica / Acoustic
engineering :
HIGINI ARAU (FÍSIC ACÚSTIC / ACOUSTIC
PHYSICIST)
Taller de projectes de patrimoni i
museologia / Heritage and museology
projects workshop : JOAN SANTACANA
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
This proposal is based on the singularity of the brief, in this 
case the Film Theatre and Library. The building has two quite 
distinct parts: the first is a box raised from the ground, where 
the archives, library and so on are situated (this box discreetly 
distorts the orthogonal relationship between the faces and is 
composed of interplays of light and transparencies). Beneath, 
the ground and basement floors are interrelated with the 
square. The ground floor directs visitors to one part or another 
of the building, placing particular emphasis on its relation 
to the basement cinemas by means of a double-height space 
that houses the escalators. A system of exterior ramps leading 
visitors from the level of the square (between 5.45 and 6.30) 
to that of entrance to the cinemas (2.30) reinforces the public 
nature of the building.
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Quaderns : FILMOTECA : BCQ : Baena + Casamor
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : Mamen 
Domingo + Ernest Ferré
Es proposa un gran terrat volat sobre 
l’espai públic. Un llençol apedaçat 
movent-se al vent dóna forma a aquesta 
terrassa que definirà la plaça Salvador 
Seguí. La plaça es configura i pren 
entitat sobretot pel gran voladís que 
l’acull. Aquest element i dues pantalles 
transparents, situades al límit del 
carrer d’en Robador, delimiten un buit 
ple d’imatges irreals i quotidianes. 
El paviment de la plaça s’inclina 
fins a arribar a la cota d’accés. Des 
de l’encreuament amb el carrer d’en 
Robador es desplega la catifa d’accés 
al vestíbul general de la Filmoteca. 
A la cantonada de l’edifici l’usuari 
descobreix la possibilitat d’anar cap 
amunt o endinsar-se en l’espai de les 
sales de projecció. El tancament de 
l’edifici retirat fins a la cantonada amb 
el carrer de l’Espalter crea un espai que 
es preveu que s’utilitzi com a terrassa de 
la cafeteria.
This team proposed a large flat roof 
projecting over public space. A patched 
sheet moving in the breeze gives form 
to a terrace that defines Plaça Salvador 
Seguí. The square is configured and 
acquires entity thanks to this great 
projection. This element and two 
transparent screens, situated at the 
border formed by Carrer d’en Robador, 
delimit an empty space full of unreal 
and everyday images. The square’s 
paving slopes down to entrance level. 
The entrance carpet is unrolled from the 
junction with Carrer d’en Robador to the 
general foyer of the Film Theatre and 
Library. At the corner of the building, 
visitors discover the possibility of going 
upwards or entering the cinema spaces. 
The facing of the building, drawn back 
to the corner of Carrer Espalter, creates 
a space intended for use as a terrace for 
the café.
Mamen Domingo + Ernest Ferré
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Autors / Authors : MAMEN DOMINGO +
ERNEST FERRÉ ARQUITECTES
Instal.lacions / M&E engineering :
GRUPO JG
Col.laboradors / Collaborators :
MALENA PADAWER, RELJA FERUSIC, SHELLY
GUGGENHEIM, YOAV MOLHO, CRISTINA
PERALES, ANA MURILLO
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
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Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : Martínez
Lapeña - Torres
És l’única proposta que posa en qüestió les indicacions de les bases pel 
que fa a l’emplaçament. L’edifi ci se situa a la cruïlla del carrer Sant Pau 
amb el carrer d’en Robadors. La seva planta amb forma de L fa que 
la plaça quedi més recollida i segueix les alineacions de l’edifi cació 
existent al carrer d’en Robador. A la cantonada, l’edifi ci s’obre per 
donar un pas cobert a la plaça, i això fa que la planta baixa quedi 
dissociada en dos. D’una banda, el bar, absolutament independent 
de la resta de l’edifi ci, i de l’altra, el vestíbul, des d’on s’accedeix a 
les plantes superiors i a les sales de projecció situades sota rasant. La 
façana es projecta amb uns panells de foneria d’alumini de color que 
incorporen fi nestres de dimensions reduïdes.
This is the only proposal that challenges the site indications given in 
the conditions of entry. The building is placed at the junction of Carrer 
de Sant Pau and Carrer d’en Robador. Its L-shaped fl oor plan produces 
a more sheltered square, following the alignment of existing buildings 
in Carrer d’en Robador. At the corner, the building opens up to offer 
covered access to the square, thereby dividing the ground fl oor in two: 
on the one hand, the bar, absolutely independent of the rest of the 
building, and on the other, the foyer, leading to the upper fl oors and the 
basement cinemas. The façade is designed using coloured aluminium 
panels incorporating small windows.
Martínez Lapeña - Torres
MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS, SL
Arquitectes col.laboradors / Collaborating architects : GUILLEM
BOSCH, ALEXANDRA DE CHATÎLLON, BORJA-JOSÉ GUTIÉRREZ FEBLES,
LAURA JIMÉNEZ, IAGO LÓPEZ, SANDRA MARTÍNEZ, PABLO TENA, LUIS
VALIENTE
Estructures / Structures : STATIC, SA. GERARDO RODRÍGUEZ (ENGINYER
DE CAMINS, CANALS I PORTS / CIVIL ENGINEER)
Enginyers d’instal.lacions / M&E engineering :
OIT, SA: MIQUEL CAMPS, ARQUITECTE / ARCHITECT, JOSÉ VICENTE MARTÍ,
ARQUITECTE / ARCHITECT
Responsable del control de qualitat / Head of quality control :
ORIOL ESCOLÀ
Arquitecte tècnic / Technical architect : MARTA CARBONELL,
ORIOL ESCOLÀ
Maquetes / Models : VÍCTOR ARGILAGA
Estudiants / Students : PAU BADIA, DANIELLA ECKART
Administració / Administration : JENNIFER VERA
Comptabilitat / Cost accounting : GABINET GUERRA
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
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Quaderns : FILMOTECA : Martínez Lapeña - Torres
PLANTA BAIXA / GROUND FLOOR PLAN
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : Moisés
Gallego + Anton Pàmies
Moisés Gallego + Anton Pàmies
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Quaderns : FILMOTECA : Moisés Gallego + Anton 
Pàmies
Es proposa una volumetria clara i rotunda, respectant 
l’ordenació de volums establerta, que tracta d’establir la seva 
singularitat a partir d’un gran element sortint que forma un 
porxo de caràcter públic i d’un gran rètol vertical que sobresurt 
de l’edifici. La façana principal que dóna a la plaça, lluny 
de buscar falsos mimetismes, és una gran pantalla de vidre 
amb l’interior de xapa perforada. La disposició dels muntants 
verticals pot assimilar-se a l’antiga parcel·lació dels edificis 
enderrocats. A la façana es reserva un espai per projectar-hi 
les imatges des de la torre que se situa en el límit de la plaça 
amb el carrer d’en Robador. D’aquesta manera, s’entén que 
l’espai públic de davant de l’edifici, amb una lleu caiguda cap 
a la construcció, és una mena d’esplanada amfiteatre a l’aire 
lliure vinculada a la Filmoteca.
This proposal is clear and forceful in volume, respecting the 
established arrangement of buildings and seeking to establish 
its singularity by means of a great projection that forms a 
public porch and a large vertical sign that emerges from the 
building. Rather than seeking false mimesis, the main façade 
overlooking the square is a great glass screen with a perforated 
sheet interior. The arrangement of the vertical uprights can be 
likened to the old plot division of the demolished buildings.  
A space is set aside in the façade for the projection of images 
from the tower situated at the spot where the square meets 
Carrer d’en Robador. This gives us to understand that the public 
space in front of the building, sloping slightly downwards to 
the building, is a kind of open-air amphitheatre esplanade 
associated with the Filmoteca.
Autors / Authors : MOISÉS GALLEGO & ANTON
PÀMIES
Arquitectes col.laboradors /
Collaborating architects : ÀLEX GALLEGO
+ SERGI GARCIA
Estudiants d’arquitectura / Architecture
students : NOELIA ASENSI, ALBERT PAMIES
Maquetes / Models : VICTOR ARGILAGA
Imatges digitals / Digital images :
VICTOR ENRICH
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
Quaderns : FILM THEATRE AND LIBRARY : Pere Joan 
Ravetllat, Carme Ribas + Dani Mòdol
Dels sis projectes presentats, aquest 
és l’únic que no soterra les sales 
de projeccions. Hi ha una clara 
voluntat que la disposició de les 
sales construeixi la singularitat de 
la Filmoteca sense haver de recórrer 
a mecanismes més epidèrmics. 
Aquesta disposició, doncs, és 
l’expressió pròpia de la Filmoteca, 
i la seva secció (reconeixedora 
tant a l’interior com a l’exterior) 
explicita el funcionament de 
l’edifici i la relació entre les seves 
parts. Sota les sales es troben tres 
nivells (biblioteca, banc d’imatges, 
sales de consulta, etc.) que poden 
entendre’s com un sol espai a partir 
dels dobles i triples espais que els 
connecten. La manera en què es 
disposen les sales al seu damunt 
reforça el caràcter unitari de l’espai 
i permet l’entrada de llum natural. 
Of the six projects presented, this is 
the only one that does not situate 
the cinemas in the basement. 
There is a marked desire for the 
layout of the cinemas to constitute 
the singularity of the Filmoteca 
without recourse to more epidermal 
mechanisms. This layout, then, is 
the expression of the Filmoteca, 
and its section (recognisable both 
inside and out) explicitly displays 
the functioning of the building and 
the relationship between its parts. 
Beneath the cinemas there are 
three levels (library, image bank, 
consultation rooms, etc.) that can 
be understood as a single space 
by means of the double and triple 
spaces connecting them. The way 
in which the cinemas are arranged 
above them reinforces the unitary 
nature of the space and allows 
natural lighting.
Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas + Dani Mòdol
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Autors / Authors : PERE JOAN RAVETLLAT,
CARME RIBAS, DANI MÒDOL
Estructures / Structures : ROBERT BRUFAU
Enginyers d’instal.lacions / M&E
engineering : GRUPO JG
Col.laboradors / Collaborators : DANIEL
ABELLA, JESÚS ARCOS, CARLES BÀRCENA,
CLAUDI HERNÁNDEZ, IRENE ORELLANA,
MARTA ORISTRELL, NICOLA SALADINO, SILVIA
SASOT, JUDITH URGELLÉS (ESTUDIANTS
D’ARQUITECTURA, ARCHITECTURE STUDENTS) +
MARIANA PLANA (ARQUITECTE / ARCHITECT)
FITXA TÈCNICA / PROJECT INFORMATION
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Quaderns : FILMOTECA : Pere Joan Ravetllat, Carme
Ribas + Dani Mòdol
